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1974. Mollerussa tots a una: 
la plaça de l'Ajuntament 
Ton Solé Bonet 
Institut d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell
Resum: Els primers mesos de l’any 1974, Mollerussa, 
igual que altres ciutats catalanes, va viure un fort movi-
ment veïnal que va ser un exemple de consciència po-
pular. L’existència de tres cases velles, amb un grau con-
siderable de degradació, a l’actual plaça de l’Ajuntament 
i la pretensió dels seus propietaris de construir, després 
d’enderrocar-les, un nou edifici va motivar que la societat 
civil s’organitzés i portés a terme un seguit d’accions per 
dotar la ciutat d’una àmplia plaça, lliure d’edificacions. 
El desig popular va prevaldre per damunt dels interes-
sos particulars i el poble aconseguí que es respectés un 
espai que des de temps enrere sentia com a seu.
PaRaules clau: Moviment ciutadà, activisme soci-
al, urbanisme, democràcia, franquisme, Mollerussa.
aBsTRacT: In the early 1974, a strong local move-
ment arouse in Mollerussa and became an example of 
popular conscience. Three old, considerably deteriorated 
houses stood in the current town square and their own-
ers intended to rise a new building once after the hous-
es were demolished. However, this situation fostered the 
self-organisation of the local civil society, which leadered a 
series of actions aimed at providing a wide, building-free 
square to the city.
Popular willpower prevailed over private interest, and 
the neighbours succeded in regaining a space that since a 
long time was considered of public interest.
KeywoRds: Citizen movement, social activism, ur-
banism, democracy, francoism, Mollerussa.
Des de fa un temps els autors d’aquest article 
anem estudiant la comarca en els seus diferents as-
pectes i recentment hem tingut accés a informaci-
ons i documentació d’un fet ocorregut a Mollerus-
sa a la dècada dels 70: la recuperació de la plaça de 
l’Ajuntament. Un espai on havia de construir-s’hi 
un bloc de cases i que els habitants de Mollerus-
sa aconseguiren que es convertís en un espai de 
llibertat.
Era un temps de canvi polític a tots nivells, on 
tot semblava possible. L’any 1974 els ciutadans de 
Mollerussa van donar mostres de maduresa i de 
consciència social amb un moviment ciutadà reivin-
dicatiu que evità un desgavell urbanístic i va dotar la 
ciutat d’una plaça àmplia que es convertí en el punt 
neuràlgic de la ciutat. Aquest moviment es donà a 
conèixer amb el nom de “Volem plaça”.
La Catalunya de la dècada dels 70 del segle pas-
sat es va caracteritzar per l’agonia del franquisme. 
El 1975 es va produir la mort del dictador general 
Franco i dos anys més tard tingueren lloc les prime-
res eleccions democràtiques. Foren uns anys d’ac-
tivisme social present en molts àmbits de la nostra 
societat: en són exemples la creació de la Unió de 
Pagesos el 1974, la gran activitat desplegada per 
l’Assemblea de Catalunya entre 1971 i 1977, i els 
moviments veïnals sorgits a mitjan anys 70 a Barce-
lona i a la seva àrea metropolitana. 
Esteve Mestre Roigé
Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà
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DE QUINA PLAÇA PARLEM? 
La plaça en qüestió és l’actual plaça de l’Ajunta-
ment. El seu nom i la seva configuració han canviat 
al llarg del temps. Originàriament era coneguda per 
la plaça de l’Església i, més endavant, en el ple de 
l’ajuntament de l’abril de 1939 se li atorgà el nom 
de “Plaza de los Mártires de la Revolución”, però fou 
coneguda popularment com la plaça dels Màrtirs. 
I, pels documents gràfics de l’època, sabem que la 
plaça estava envoltada per l’església parroquial, la 
Casa de la Vila, cases veïnals i la carretera N-II de 
Madrid a Barcelona. 
La història comença l’octubre del 1946 amb el 
pla urbanístic fet per Carles Valmaña, en què es con-
siderava urbanitzar el carrer Vilaclosa i les places dels 
Màrtirs i d’Espanya, actual plaça Major. Aquestes 
directrius urbanístiques van comportar que l’ajun-
tament, des de 1948, prohibís fer obres de millo-
ra a les cases de la plaça dels Màrtirs perquè, quan 
estiguessin en molt mal estat i s’enderroquessin, el 
solar passaria a formar part de la plaça, aconseguint 
d’aquesta manera un espai públic més ampli i la mi-
Vista aèria de la plaça dels Màrtirs. Mollerussa 1959.
llora de la comunicació entre la carretera N-II i la 
plaça Manuel Bertrand.
Aquestes intencions seran recurrents en el pas 
del temps i se’n tornarà a fer esment a l’acta del 10 
d’octubre de 1954, arran de la demolició de l’antiga 
Casa de la Vila que s’estava duent a terme. El debat 
se centrà en la conveniència d’estudiar el millor em-
plaçament del nou edifici que s’havia de construir i 
es creia que es podria emmarcar dins del pla parci-
al d’urbanització que projectava la supressió de les 
tres cases existents entre la plaça de M. Bertrand i la 
plaça dels Màrtirs —en aquell moment propietat de 
Josep Vall Serrano, Josep M. i Montserrat Ripoll Roca 
i Isidre Cuberes Costa— amb l’objectiu de destinar 
el solar a via pública per ser aquesta una necessitat 
sentida i reiteradament manifestada pel veïnat.
L’execució d’aquesta nova alineació urbanística 
es convertí en una tasca complexa i dilatada en el 
temps, atès que els propietaris es resistiren a desti-
nar els terrenys de les seves cases a un espai públic. 
Per aquest motiu, l’11 de febrer de 1958, els tres 
propietaris van adreçar una instància a l’ajuntament 
sol·licitant la reconsideració del projecte de les no-
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Cases 2,4 i 6 de la plaça de l’Església. 1910. 
Fons documental Manel Roure.
ves alineacions urbanes de Mollerussa i l’elaboració 
d’un de nou que no afectés les seves cases. Les seves 
peticions foren desestimades.
Tres de les cases d’aquesta plaça foren les prota-
gonistes del moviment ciutadà “Volem plaça”. 
CADA CASA I LA SEVA HISTÒRIA
El solar que ocupaven les cases núm. 2, 4 i 6 esta-
va situat a la plaça dels Màrtirs, davant la Casa de la 
Vila. La façana principal de les cases 2, 4 i 6 donava 
a la plaça i la part posterior arribava fins a la carrete-
ra N-II. I malgrat que cadascuna seguirà trajectòries 
diferents (canvi de propietaris, petició de reformes, 
compravendes, tancament de negocis, desallotja-
ments per risc d’esfondrament, especulacions...), les 
tres cases tingueren el mateix destí.
Casa núm. 2
La casa núm. 2, la més propera a la Casa de la 
Vila, propietat de Josep Vall Serrano i que, des de 
l’any 1958, era propietat del Sr. Cabestany, neces-
sitava obres de millora. El dia 4 de gener de 1965, 
el Sr. Cabestany presentà una sol·licitud per a fer-hi 
obres on demanava que el cost es comptabilitzés en 
el preu de l’expropiació. 
El ple de l’Ajuntament li recordà que quan com-
prà la casa el 1958 estava afectada per la nova aline-
ació urbanística i li concedia el permís per a fer obres 
amb la condició que, quan s’hagués d’ampliar la 
plaça, s’adquiriria la casa pel mateix preu —225.000 
pessetes—, que ell l’havia comprat, a més dels in-
teressos corresponents. Uns anys més tard el Sr. 
Cabestany posà la casa a la venda. L’Ajuntament 
aprofità aquesta situació i, en el ple del dia 31 de 
maig de 1971, acordà fer gestions amb el propietari 
per arribar a un acord amb el preu i adquirir-la en 
propietat.1 Curiosament, malgrat aquestes gestions, 
el 1972 havia passat a mans del Sr. Gatnau. La casa 
es trobava en molt mal estat i un any més tard es 
tancava el negoci de la pastisseria que hi havia als 
baixos pel perill d’esfondrament.
Casa núm. 4
La casa del núm. 4, la del mig, era propietat dels 
Srs. Ripoll, que la van vendre l’any 1958 a la Sra. 
Combes, muller de Josep Capdevila Felip —el ma-
teix any que la casa núm. 2— per 200.000 pessetes. 
Anteriorment, aquesta casa havia estat desallotjada 
pel perill d’enrunament.
El 28 de febrer de 1959, Josep Capdevila Felip 
va presentar, en nom de la seva dona, una instància 
demanant permís per fer obres de millora i consoli-
dació de parets i que el cost de les obres s’inclogués 
en el preu de la casa. La resposta de l’Ajuntament 
fou que se li autoritzava fer les obres però que havia 
d’acceptar que el valor de la casa era el mateix que 
en va pagar, i en tot cas, quan es procedís a l’expro-
piació se li abonarien les despeses de millora però 
mai les de consolidació de parets. Aquesta resposta 
es fonamentava en el fet que l’immoble fou com-
prat també tenint coneixement de la seva afectació 
pel pla de reformes o alineació urbana de la plaça, ja 
que la Secretaria de l’Ajuntament els havia informat 
d’aquesta circumstància que era coneguda per tota 
la població de Mollerussa i que, per aquest motiu, la 
casa no havia estat comprada per altres veïns. 
L’alcalde de Mollerussa i el Sr. Capdevila, el 1965, 
havien arribat a un acord, segons el qual l’Ajunta-
ment compraria la casa per la quantitat de 319.500 
pessetes. En un ple del Consistori s’aprovà autorit-
zar l’alcalde a signar l’escriptura de compravenda, 
però aquesta signatura no es va produir mai perquè, 
1 ACPU. Ajuntament de Mollerussa, Llibre d’actes 1971-1979 (T2-18). Ple 31 de maig de 1971.
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segons l’Ajuntament, els propietaris de les fi nques 
més benefi ciats per l’ampliació de la plaça estaven 
poc predisposats a pagar la contribució especial que 
comportaria la compra de les cases i l’esmentada 
ampliació de la plaça.2
Casa núm. 6
La casa núm. 6 era la Casa Cuberes. L’any 1959 
Emili Cuberes demanà permís per a fer obres per 
un import d’unes 95.000 pessetes i va sol·licitar a 
l’Ajuntament, igual que els altres propietaris, que se 
sumessin al cost que li haurien d’abonar en el mo-
ment de l’expropiació. El ple de l’Ajuntament del 
mes de gener acordà concedir-li el permís per a fer 
les obres però la indemnització seria d’acord a les 
condicions que posés l’Ajuntament en el seu mo-
ment.
Havien passat deu anys i en el ple de l’Ajunta-
ment del mes de març de 1969 es va exposar que 
el Sr. Cuberes i el Sr. Culleré Maspons havien arribat 
a un acord, segons el qual, el Sr. Culleré construi-
ria un edifi ci nou amb baixos per a usos industrials 
i dues plantes en el solar de la seva propietat de 
la plaça Manuel Bertrand per al Sr. Cuberes, a un 
preu per sota de mercat. El Consistori va considerar 
que l’acord facilitaria notablement l’expropiació de 
la casa de la plaça dels Màrtirs i en compensació a 
tan important aportació va acordar fer una bonifi -
cació al Sr. Culleré del 50% dels impostos. Un any 
més tard, l’Ajuntament comprava la casa núm. 6 per 
900.000 pessetes.3
CAP A LA RESOLUCIÓ DEL PROBLEMA
Hi havia dos aspectes que eren comuns a les tres 
cases: la prohibició de millorar-les i la venda a baix 
preu realitzada pels primers propietaris, donada la 
certesa que els terrenys serien destinats a millorar la 
plaça dels Màrtirs.
Per la transcendència que tenia per a la població, 
el Consistori decidí convocar els veïns de la plaça 
Manuel Bertrand, els de les fi nques properes i més 
benefi ciades i el Consejo Local del Movimiento per 
posar el tema a la seva consideració i escoltar opini-
ons i parers. L’opinió generalitzada va ser la d’inte-
grar l’espai del solar a la plaça, però l’Ajuntament no 
Plànol de l’edifi ci singular que s’havia de construir a la plaça dels Màrtirs.
2 ACPU. Ajuntament de Mollerussa, Llibre d’actes del Ple 1958-1966 (T2-1). Diferents actes de 1965.
3 ACPU. Ajuntament de Mollerussa. Llibre d’ actes 1966-1971 (T2-9) Actes del 29 de maig 1971 i 30 juliol de 1971.
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Plaça dels Màrtirs amb les cases enderrocades. 1973.
podia assumir el cost que suposava indemnitzar els 
propietaris de les tres cases i les gestions dutes a ter-
me des de l’alcaldia amb els veïns més afectats per la 
projectada urbanització de la plaça dels Màrtirs van 
ser poc exitoses. 
El 25 d’octubre de 1971, el Consistori va acor-
dar encomanar la redacció d’una maqueta del que 
havia de ser un edifici singular, juntament amb un 
avantprojecte urbanístic total, que seria sotmès a in-
formació pública. L’Ajuntament es reservava l’opció 
d’acordar el més pertinent als interessos urbanís-
tics de Mollerussa. El ple de la comissió municipal 
va aprovar encarregar a l’arquitecte Josep I. Culleré 
Calvís la redacció d’aquest nou avantprojecte. 
Paral·lelament, sense haver-hi cap altre iniciativa 
per trobar una sortida a la resolució del problema, 
es dugueren a terme un seguit de trobades entre 
els propietaris i l’alcalde i en el ple del 28 de febrer 
de 1972, l’alcalde va informar que el dia 19 havia 
arribat a un acord amb els propietaris dels edificis 
afectats, presentant un document amb les obligaci-
ons que contreien per posar en ordre la urbanització 
i reforma de la plaça. El Consistori va valorar satis-
factòriament el contingut i aprovà el document per 
unanimitat. 
Els propietaris de les cases de la plaça dels Màr-
tirs es comprometien a construir un edifici singular, 
arquitectònicament en consonància amb els altres 
edificis existents: l’Ajuntament, la Caixa de Pensions 
i l’església parroquial. Per a fer-ho ingressaren a les 
arques municipals 120.000 i 220.000 pessetes en 
concepte de millores i pel permís d’obres pagaren 
64.973 pessetes; aquell mateix any havien d’ender-
rocar les cases i l’any 1973 l’edifici singular havia 
d’estar acabat.
EL MOVIMENT “VOLEM PLAÇA”
El gener de 1974 es comencen a enderrocar les 
tres cases, però el projecte de construir un edifici 
singular s’havia abandonat i ara es pretenia cons-
truir un edifici sense cap interès arquitectònic.
El veïnat no entenia el que passava ja que des de 
feia decennis havia sentit explicar als alcaldes i regi-
dors que havien passat per l’Ajuntament que l’espai 
d’aquelles cases formaria part de la plaça. Amb gran 
desil·lusió, els mollerussencs s’anaven fent a la idea 
que l’espai no es convertiria en la plaça projectada, 
sinó que s’hi volia construir un altre edifici. Aquest 
sentiment d’engany queda reflectit en les paraules 
d’Isidro Sala, exregidor de l’Ajuntament, a l’enviada 
especial del Diario de Lérida a Mollerussa: “Quan es-
tava a l’Ajuntament hi havia en el polèmic solar les 
tres cases edificades. El poble pensava que allí s’hi 
faria una plaça. Un pensament lògic ja que l’Ajun-
tament va comprar dues d’elles. Jo fa tres anys que 
vaig deixar de formar part del Consell Municipal i 
oficialment ningú m’ha explicat res, per la qual cosa 
estic totalment al marge. Crec que és una llàstima 
que no pugui ser una plaça...”. O les d’Agustí Badia, 
que també havia estat tinent d’alcalde, manifestant: 
“Vaig viure durant vint anys en una d’aquelles cases. 
Els meus pares la volien comprar però no ho vàrem 
fer perquè estava afectada. Es parlava de fer una pla-
ça i en un plano que va fer l’enginyer José Bayer, va 
marcar aquest terreny amb un traç a llapis”.4
La societat civil de Mollerussa ben aviat es va 
organitzar creant la “Comissió pro plaça dels Màr-
tirs” que, amb el lema “Volem la plaça”, va tenir 
el suport de la majoria dels seus conciutadans. El 
moviment fou encapçalat per Agustí Badia Carrera, 
Josep Maria Bosch Bernet, Juan Roca Llardén, Manel 
Roure Arnaldo i Lluís Vila Llaudet, i foren assessorats 
jurídicament pels advocats lleidatans Sebastián Sala 
Bonastre i Joaquin Arana. Aquest darrer conegut a 
la dècada dels setanta per la seva activitat política. 
4 Diario de Lérida, 19 de febrer de 1974.
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Aquesta comissió es va reunir informalment amb 
l’alcalde per demanar que s’aturessin les obres i 
s’iniciés un període de negociacions amb els impli-
cats. Aquesta trobada es va dur a terme el mateix dia 
nou, quan acabaren l’enderrocament de les cases.
Aquell mes de febrer de l’any 1974 va ser intens 
en trobades entre la comissió i l’Ajuntament, del dia 
9 al dia 21 se’n van fer vuit. En la de l’11, la comissió 
es reuní amb el tinent d’alcalde per a fer-li saber 
les seves reivindicacions i la necessitat de trobar una 
solució, i acordaren que al dia següent es faria una 
nova trobada convocant els propietaris per comen-
çar a negociar una solució, però un dels propietaris 
no hi va assistir i no es va poder arribar a cap acord.
A la reunió del dia 14, els propietaris manifes-
taren que estaven disposats a renunciar a la cons-
trucció del nou edifici i posaren de manifest que es 
vendrien el solar per 8.500.000 pessetes. Tot i que 
es va pactar que l’Ajuntament es podria fer càrrec 
del 50% i la comissió dels veïns de l’altre 50%, es va 
desestimar la compra perquè es va considerar que 
el preu era molt elevat. La comissió pro plaça reite-
rà el seu desacord en les quantitats que havien de 
percebre els dos propietaris i es negava a pagar el 
solar a 26.600 pessetes per m2. Enmig del procés es 
començà a fer present la pressió popular i el matí del 
dissabte dia 16, els veïns de la plaça es van despertar 
amb les tanques que delimitaven les cases enderro-
cades pintades amb els rètols Volem Plaça i Plaza Sí.
L’assemblea convocada pel dilluns, dia 18, fou la 
més determinant, hi assistiren els veïns de la plaça, 
els propietaris de les cases, tot el Consistori, el jutge 
de pau, el delegat de la Cambra de Comerç i un 
nombre considerable de veïns del poble. Després de 
llargues discussions i debats, els propietaris de les 
dues cases accediren a vendre el solar per 6.000.000 
pessetes. L’Ajuntament n’aportaria tres milions i els 
altres tres anirien a càrrec dels veïns que s’havien 
de beneficiar més de la millora de la plaça. Men-
tre es desenvolupava l’assemblea a dalt de l’Ajun-
tament, a baix a la plaça, centenars de persones, 
majoritàriament dones, es manifestaven davant la 
presència de la Guàrdia Civil. Segons el testimoni 
d’una manifestant, la força pública es dirigia a les 
dones dient “váyanse a sus casas a hacer la comi-
da” i elles responien “hoy no se come en nuestras 
casas, además es más importante que se haga la 
plaza. Han jugado con los terrenos del pueblo”. La 
manifestació tenia aires de trobada. No hi va haver 
cap incident. La gent de Mollerussa anava i venia, 
s’interessava i compartia les opinions que s’anaven 
generant al llarg del matí. Finalment, a les dues de 
la tarda, la força pública donà ordre de dispersar-se i 
els manifestants se’n van anar cap a casa. La crònica 
de la periodista Tony Mallo, publicada al Diario de 
Lérida del 19 de febrer, explica que “la plaza de los 
Mártires estaba llena de gente, alrededor de dosci-
entas personas, un importante grupo de entre ellas, 
mujeres” i una de les manifestants afirmava que “es 
una manifestación, queremos una plaza y por esto 
las mujeres nos manifestamos ya que nuestros mari-
dos trabajan por lo mismo”.
La comissió es reuní novament amb l’alcalde, el 
21 de febrer, per explicar-li que no tenien la capaci-
tat operativa suficient per a fer un repartiment de les 
quotes que havien de pagar els veïns de la plaça. El 
Consistori va oferir la col·laboració dels seus tècnics 
i la comissió va iniciar una campanya convidant els 
ciutadans de Mollerussa a col·laborar en l’aportació 
de recursos econòmics per tal d’aconseguir els tres 
milions. La majoria dels locals comercials de Mo-
llerussa: bars, pastisseries, carnisseries, botigues de 
Pintades a les tanques del solar de les cases enderrocades.
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roba... s’ ompliren de fulletons i cartells amb el lema 
“Per una plaça més gran” en què s’animava la gent 
a col·laborar per tal de tenir la plaça que es mereixia 
la ciutat.
Els membres de la comissió i els veïns es sor-
prengueren quan el dilluns 4 de març el regidor de 
Relacions Públiques de l’Ajuntament comunicà que 
s’havia acabat el termini per a lliurar els diners. No 
hi havia cap constància que s’hagués fixat un ter-
mini per a pagar als propietaris, a més, en aquells 
moments la recaptació anava a bon ritme i en cinc 
dies s’havien recollit més de dos milions de pessetes. 
L’Ajuntament, que no estava respectant la feina 
de la comissió, va autoritzar la continuació de les 
obres i el dia 8 de març entrà novament una màqui-
na excavadora a la plaça. Els ànims a Mollerussa es 
van encendre i la gent del poble va buscar altres vies 
per manifestar les seves reivindicacions. 
El diari Hoja del Lunes de l’11 de març es faria 
ressò d’aquest fet i publicà, una vegada més, la in-
quietud dels ciutadans: “La actitud adoptada por el 
Ayuntamiento se discute en los cafés y en los corri-
llos de las calles. ¿A quién beneficiará la edificación 
de la plaza? ¿Por qué el Ayuntamiento toma parti-
do en contra del interés del pueblo? Se preguntan 
hombres y mujeres de esta ciudad del Urgel”.
LA INTERVENCIÓ DE LES DONES
El col·lectiu de dones implicades en el movi-
ment social va tenir un paper destacat al llarg de 
tot el procés. Els dos actes amb més protagonisme 
femení van ser la manifestació del 18 de febrer i la 
reunió a Lleida amb el Governador Civil del 14 de 
març. Reproduïm les paraules d’una de les dones 
que va participar en aquesta reunió: “A les deu del 
matí ja érem a Lleida per veure al Governador. La 
presentació va ser d’allò més bo, totes vàrem pre-
sentar-nos explicant lligams polítics amb el règim, 
encara que cap sentíem res, però feia pressió que 
era la finalitat. En una sala, esperant ser rebudes, 
el seu secretari [del governador] ens va dir que 
no podia rebre’ns, nosaltres vàrem contestar que 
ja havíem deixat la feina feta i que els entrepans 
d’esmorzar ja els portàvem i que per dinar aniríem 
a comprar alguna cosa aquí al davant, i per dormir, 
aquests sofàs són comodíssim i demà continuaríem 
aquí altre cop sense moure’ns. Així arribarem a les 
vuit de la nit, fins que ens va rebre. El governador 
va al·legar que tenia altres informacions [sobre la 
problemàtica de la plaça] i vam marxar de Lleida 
amb el compromís de que arreglaria lo de la data 
de termini de pagament”. A partir d’aquest mo-
ment l’alcalde titular, Pomés Nart, demanà uns 
mesos de baixa per problemes de salut i el substi-
tuí Josep Salvia, actuant com a alcalde en funcions.
RECLAMACIONS A L’AJUNTAMENT
Instància dels propietaris
Al ple del 8 d’abril de 1974 es donà lectura a un 
escrit presentat el dia 5 d’abril per Jaume Gatnau 
Solans i Josep Capdevila Combes, propietaris dels 
dos solars, en què exposaven:
a) Que tenien concedida una llicència per cons-
truir un edifici, però que no s’han pogut comen-
çar les obres perquè la Companyia Elèctrica FECSA 
no havia retirat la conducció del subministrament 
d’energia elèctrica, a més d’altres circumstàncies 
que la corporació ja coneixia.
b) La corporació estava assabentada de les re-
petides negociacions que s’havien fet perquè ce-
dissin a l’Ajuntament els dos solars a canvi d’una 
indemnització de sis milions, de la qual el 50% el 
pagaria l’Ajuntament i l’altre 50% els propietaris 
que es beneficiarien més directament de la millora.
Plaça dels Màrtirs. Mnaifestació del dia 8 de feber de 1974.
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c) Que es va concedir als esmentats propietaris 
un termini per pagar el 50%. I dit termini ha es-
tat sobrepassat sense abonar cap quantitat; malgrat 
tot, manifesten voler trobar solucions per a resoldre 
aquest problema i donen un altre termini de trenta 
dies per a cobrar els sis milions.
Resposta dels regidors
Acabada la lectura i després de parlar-ne extensa-
ment els regidors, s’adoptaren els següents acords:
a) Adjuntar a la comissió pro plaça una instància, 
acompanyada d’un text on s’afirma que es dóna un 
nou termini i que l’anterior es va perdre per no ha-
ver pagat a temps.
b) Es reconeix que no ha de ser fàcil, ni per a 
l’Ajuntament ni per als veïns, recollir els 6 milions, 
però no es pot deixar escapar aquesta oportunitat.
c) Que les persones que vulguin fer aportacions 
ho facin en un compte d’una entitat bancària i que 
portarà per nom “Contribució a la compra de solars 
per a l’ampliació de la plaça”. També s’ingressaran 
les quotes fixades als veïns més directament benefi-
ciats de manera que en el termini de trenta dies es 
disposi dels tres milions de pessetes.
d) Igual que en l’ocasió fallida, l’Ajuntament ofe-
reix, de nou, el personal dels seus serveis tècnics, per 
si es considera necessari fer el repartiment de les quo-
tes entre els veïns afectats per l’ampliació de la plaça.
e) Si en el termini de 30 dies no es lliuren els tres 
milions, l’Ajuntament declina tota responsabilitat en 
el futur de la plaça i es veurà obligat a autoritzar 
les obres als seus propietaris, prèvia rectificació de 
l’emplaçament del nou edifici.
El dia 25 d’ abril, la comissió dóna, amb requeri-
ment notarial, la quantitat de 1.500.000 pessetes a 
l’alcalde accidental de Mollerussa i el dissabte 4 de 
maig lliura l’1.500.000 de pessetes restants, també 
amb el requeriment notarial corresponent. 
EL POBLE HAVIA COMPLERT 
EL SEU COMPROMÍS
Un dels entrebancs amb què es va trobar la co-
missió pro plaça va ser la negativa de l’alcalde en 
funcions a acceptar els talons bancaris, argumentant 
que volia reflexionar i consultar sobre la convenièn-
cia d’acceptar-los per tal de prioritzar els interessos 
municipals, “única guia que ha de presidir la con-
ducta del ayuntamiento”.5 Aquesta negativa es va 
resoldre quan la comissió va fer un requeriment al 
notari Juan Antonio de Obeso Piñeiro perquè oferís 
formalment els talons a l’Ajuntament.
Els tres milions es van arreplegar de la següent 
manera:
a) Les 231 aportacions voluntàries al compte cor-
rent obert a la Banca Catalana a nom de comissió 
pro plaça dels Màrtirs van sumar 493.556 pessetes. 
Aquestes aportacions van tenir un ampli ventall, des 
de l’escolar que va trencar la guardiola, passant per 
famílies modestes amb donacions de 25 pessetes, 
fins a sumes de diners que van arribar a 25.000 pes-
setes.6 
b) Dels veïns afectats pel repartiment, que van 
pagar d’acord amb els metres de façana de la seva 
propietat, es va recollir 2.087.599 pessetes. Sis veïns 
es van negar a pagar la quota que els pertocava, que 
en total pujava 615.196 pessetes.
c) I les 418.845 que faltaven es van aportar d’un 
crèdit bancari que van avalar tres veïns de la plaça 
Manuel Bertrand.
EL PLE DEL 6 DE MAIG DE 1974
Vistos els informes d’Obres i Assessoria Jurídica 
de l’Ajuntament, la corporació municipal va acordar 
per unanimitat:
a) Aprovar els informes tècnics favorables a l’ad-
quisició dels esmentats solars.
b) Acceptar els tres milions de pessetes, que en 
concepte d’aportació voluntària van lliurar els ve-
ïns afectats per a la millora de la plaça i altres col-
laboradors, de mans de la comissió pro plaça dels 
Màrtirs.
c) Adquirir per 6 milions de pessetes els dos so-
lars de Gatnau i Capdevila. El primer situat a la plaça 
dels Màrtirs, núm. 2, de 151 m2, inscrit al Registre 
a nom d’àngel Cabestany Adern i Dolores Vall Ser-
rano. I, el segon, el núm. 4, de 191,65 m2, inscrit al 
registre a nom de Teresa Combes Nusas.
d) Facultar l’alcalde per a fer les gestions ne-
cessàries per adquirir els solars.
5 Requeriment notarial. Juan Antonio de Obeso Piñeiro, Notari. 22 d’abril de 1974. Mollerussa.
6 Fons documental de Manel Roure. Mollerussa.
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“VOLEM PLAÇA” A LA 
PREMSA CATALANA
La majoria dels mitjans de comunicació, princi-
palment la premsa escrita, es va fer ressò de les ges-
tions de l’Ajuntament, de les activitats de la comissió 
pro plaça, del moviment popular “Volem plaça” i 
dels sentiments del poble. 
Des de gener a maig del 1974, titulars d’articles 
com “Decepción ante el derribo de los edificios si-
tuados delante del ayuntamiento”, “¿Habrá plaza 
en Mollerusa?”, “Mollerusa: Un caso de civismo no 
secundado”, “Conflicto por un plazo indebido”, 
“Mollerusa o como el pueblo consigue una plaza 
pública”, van ser publicats als diaris La Vanguardia, 
Hoja del Lunes, La Mañana, Tele/eXprés, El Correo Ca-
talán, Diario de Lérida i Diario de Barcelona, en què 
s’informava puntualment dels darrers fets i accions 
que s’anaven succeint per solucionar el tema de la 
plaça dels Màrtirs.
Mollerussa va estar immers en el tema de la pla-
ça: al carrer, a les botigues, als bars... Era sempre 
tema de conversa i els periodistes van fer un segui-
ment a peu de carrer, essent testimonis de primer 
ordre. Per poder escriure les seves cròniques van 
entrevistar membres del Consistori, de la comissió, 
gent del poble i van consultar tota la documentació 
a la qual van tenir accés. Durant cinc mesos, els di-
aris d’àmbit català van publicar, gairebé diàriament, 
un article sobre la plaça dels Màrtirs de Mollerussa.
Tots els articles es van fer ressò, amb més o 
menys fortuna, de l’origen i desenvolupament del 
conflicte, de la importància del moviment ciutadà, 
de la indefinició de l’Ajuntament a la part inicial del 
conflicte, de la implicació de la ciutadania o de la 
rapidesa a aconseguir els tres milions.
Així, al diari Hoja del Lunes de 25 de febrer de 
1974, es pot llegir el titular “Mollerusa o como el 
pueblo consigue una plaza pública. Los habitantes 
de Mollerusa han conseguido detener las obras en 
construcción, que se levantaban en la plaza de los 
Mártires, y llegar a un acuerdo con sus propietarios 
para que no se edifique y se amplíe la zona destina-
da a plaza pública”. Al Diario de Barcelona, de 13 de 
març de 1974: “Mollerusa: Un caso de civismo no 
secundado. La autoridad municipal, sin embargo, 
parece decidida a favorecer el proyecto de construc-
ción del inmueble y aduce ahora que quedó agota-
do el plazo —nunca lo hubo, en realidad— para la 
recogida de dinero”. I a El Correo Catalán, de 5 de 
maig de 1974: “Mollerusa: los vecinos han aportado 
tres millones para lograr una plaza”.
Després d’haver aconseguit que la plaça fos un 
bé comú per al poble de Mollerussa, el diari Tele/
eXprés, en la seva edició de 14 de maig de 1974, pu-
blicava un article que posava en relleu la maduresa 
política del poble, el nivell de consciència social que 
van manifestar els mollerussencs i plantejava algu-
nes preguntes que es feien els veïns: “¿Por qué ha 
habido que pagar un precio tan elevado —20.000 
pesetas el m2— por unos solares que desde años 
atrás se sabía que guardaban un destino público? 
¿Por qué el ayuntamiento no defendió por propia 
iniciativa la realización de esta plaza?”.
La periodista Magda Ballester va publicar al set-
manari Presència, amb el títol “Mollerussa: quan un 
poble guanya una plaça”, un informe dels fets, de 
les gestions de l’Ajuntament i de la comissió i de les 
aspiracions i vivències de la gent del poble.7 El testi-
moni de la propietària d’una botiga, a qui la perio-
dista no identifica, manifestava el sentiment de pèr-
dua d’un espai que era del poble: “la major part de 
la gent volia la plaça. El que ens indignava era que 
uns senyors que tenien més diners que la resta de la 
població fessin prevaler uns drets que, en realitat, 
són nostres”. I un cambrer de la localitat afirmava: 
“Jo no crec que edifiquin la plaça. No gosaran anar 
contra la voluntat de tot el poble”.
La periodista escrivia que el respir del poble, al 
llarg dels tres mesos, va ser la plaça, i posava com 
anècdota que una nena de tres anys li va pregun-
tar al seu pare: “Papa, per què quan arribes a casa 
sempre dius «hola» i el padrí sempre diu «com va 
la plaça?»”. I Angelina Roure, membre de la comis-
sió pro plaça, explicava a l’entrevista publicada en 
aquest mateix article: “l’interès despertat pel fet ha 
estat tal, que quan qualsevol membre de la comissió 
anava pel carrer, la gent l’aturava i en volia saber les 
últimes novetats; l’import del recaptat, si hi hauria 
plaça, què podria fer-s’hi”.
7 M. BALLESTER, Presència, núm. 319 (18 de maig de 1974).
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La circular escrita per la comissió pro plaça, amb 
data 4 de maig de 1974, posava de manifest el pa-
per de la premsa en tot el procés: “La prensa ha 
sido en esta batalla un aliado importantísimo, casi 
decisivo, pues gracias a la misma se ha conseguido, 
en momentos difíciles y de desorientación, la moral 
necesaria para seguir en la lucha. La prensa ha sido 
la portavoz de las aspiraciones populares y por ello, 
en este momento de triunfo, justo es que lo com-
parta con todos los que, en mayor o menor escala, 
han contribuido al mismo”.8
ELS CONFLICTES CONTINUEN
En el ple de 29 de maig de 1974 es llegeix una 
instància de la comissió pro plaça, presentada per 
Josep M. Bosch Bernet i vuit membres més de la 
comissió, amb data sis del mateix mes, en què s’in-
forma de com anaren els comptes i que per a fer el 
darrer pagament es va fer un préstec de 450.000 
pessetes. I informen que la comissió:
a) continuarà arreplegant els diners per tots els 
mitjans legals, considerant les quantitats que els de-
uen les persones que eren al repartiment, i que no 
han pagat, com a pendents, esperant la seva recon-
sideració; 
b) es vol legalitzar transformant-se en Associació 
de Veïns; 
c) promourà l’ampliació de la plaça dels Màrtirs 
de manera oficial per tal de poder reclamar amb ca-
ràcter obligatori les quantitats que al seu moment 
no s’han lliurat;
d) espera de l’Ajuntament la màxima col-
laboració i demana que si algun dels deutors lliurés 
a l’Ajuntament la quantitat assignada, o arribin vo-
luntàriament a l’Ajuntament altres quantitats a favor 
de la plaça, siguin transferides als comptes oberts 
amb la denominació comissió pro plaça dels Màrtirs 
a fi de rebaixar la quantitat del préstec; i
e) demana a l’Ajuntament que en 48 hores re-
dacti un document on es comprometi a complir 
l’escrit del punt anterior i si la comissió, per la seva 
part, ingressa més dels tres milions, es destinaran a 
la urbanització de la plaça i mai, en cap cas, a rebai-
xar el deute de les persones obligades a pagar les 
contribucions especials.
Aquesta instància va ser contestada per l’Ajunta-
ment amb els acords següents:
a) No acceptaran en nom de l’Ajuntament cap 
donatiu destinat a la compra dels solars o per les 
obres d’urbanització.
b) Indicaran als possibles donants que ingressin 
els donatius en els comptes oberts per la comissió 
pro plaça.
c) Aquests acords tindran una durada de sis me-
sos.
Acabat el procés es tancaren les aportacions vo-
luntàries i els cinc veïns residents en la zona afectada 
que en el seu moment es negaren a pagar les quotes 
que els pertocaven, que en total pujaven 615.196 
pessetes, avui dia encara no les han pagat. El crèdit 
bancari el van haver d’assumir els tres subscriptors 
amb fons propis.
LA REACCIÓ DELS PROPIETARIS
Al ple de l’Ajuntament del dia 29 de maig de 
1974 es llegia la instància que havien presentat el 
dia vuit Josep Capdevila Combes i Jaume Gatnau 
Solans, en què reclamaven el reemborsament de les 
64.973 pessetes que havien pagat en concepte de 
permís d’obres. Per la seva banda, Teresa Combes 
Nusas reclamava les 220.000 pessetes i Jaume Gat-
nau Solans les 120.000 pessetes pagades en con-
cepte d’obres de millora.
L’Ajuntament feia saber als propietaris de les 
nombroses i laborioses reunions realitzades per pac-
tar la quantitat definitiva que es pagaria. I convenia 
que, en conjunt, el preu únic seria de 6 milions. En 
aquesta quantitat estaven incloses les indemnitzaci-
ons i despeses de tots els tràmits i gestions realitza-
des, per la qual cosa acordaren no retornar-los cap 
quantitat.
Els propietaris no es donaren per vençuts i pre-
sentaren un recurs de reposició contra els acords de 
la corporació. El ple de l’11 de juliol de 1974 deses-
timà per unanimitat el recurs de reposició perquè les 
al·legacions desvirtuaven els fets i les motivacions en 
què es fonamentaven els acords. 
Veient que en l’àmbit local no tenien la resposta 
desitjada, van interposar un recurs contenciós admi-
nistratiu contra les resolucions de l’Ajuntament a la 
8 Fons documental de Manel Roure. Mollerussa.
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sala primera del Contenciós-Administratiu de l’audi-
ència territorial de Barcelona. La sentència de la sala 
primera va desestimar el recurs perquè era compe-
tència de la jurisdicció civil. Finalment l’Ajuntament 
va guanyar aquest contenciós civil i no va retornar 
les quantitats que reclamaven els propietaris.
EPÍLEG
El moviment “Volem plaça”, sorgit al voltant de 
la plaça de Mollerussa, va ser un moviment social 
reivindicatiu que va tenir com a objectiu aconseguir 
que una plaça gran es convertís en el punt neuràlgic 
de la ciutat, d’acord amb les aspiracions d’una Mo-
llerussa moderna i amb perspectives de futur. Va ser 
un moviment en què, seguint el model explicitat pel 
sociòleg Manuel Castells, hi podríem trobar perso-
nes que el lideraven ideològicament, “persones ac-
tives” que es movien per interessos més immediats 
i per un component de solidaritat envers la finalitat 
del moviment ciutadà, i una àmplia base social inte-
grada per persones que s’hi van identificar i hi van 
donar el seu suport.
Aquest moviment ciutadà va posar en contac-
te persones amb interessos i inquietuds semblants 
que van tenir la necessitat de continuar trobant-se 
de manera informal cada dimecres. Es reunien per 
compartir idees i projectes que van tenir repercussió 
social, artística i cultural, i van ser un motor dina-
mitzador de la societat de Mollerussa. Fou anome-
nat “l’esperit dels dimecres”. La majoria eren joves 
i aquest fou un valor afegit per a la projecció del 
moviment “Volem plaça”.
D’aquest esperit van néixer iniciatives socials i 
culturals que han deixat empremta i que han con-
tinuat el seu camí associatiu amb un important 
compromís personal i social. En són exemples la im-
plicació d’alguns dels seus integrants en el llavors 
projecte de l’ACUDAM, l’associació dels Amics de la 
Música i altres associacions i iniciatives que van anar 
constituint un teixit social de ciutadania responsable 
i solidària. 
El moviment “Volem plaça” de Mollerussa tingué 
un ampli ressò i molts moviments veïnals de ciutats 
catalanes seguiren el seu exemple.
